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Resumo: O presente trabalho tem como foco o direito feminino e a sociedade, com o 
objetivo de refletir sobre como é construída a imagem feminina através do femvertising. A 
partir disso, buscamos percepções de vários autores e estudiosos da área que abordam 
temas relevantes e que se interligam com o nosso foco de estudo. A pesquisa é classificada 
como bibliográfica, qualitativa e de estudo de caso. Escolhemos dois anúncios da marca 
Audi, veiculados no ano de 2017, realizamos a análise de cada parte do anúncio, buscando 
identificar a evolução do discurso da marca, com o objetivo de entender a construção da 
imagem da mulher e a adesão dos ideias presentes no movimento feminista. As conclusões 
da pesquisa mostram  que é fundamental discutir e analisar os processos midiáticos que 
tenham como foco o equilíbrio de gênero e a cidadania participativa para construção de 
uma sociedade justa.    
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